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TÜRK ORTODOKS PATRİKHANESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR
KURUCUMUZ
PAPA EFTÍM I
Vefatiyle yakın ve sıcak alâkalarını lütfeden Cumhurbaşkanımız Sayın Sunay, Başbakanımız Sa­
yın Demirel, İçişleri Bakanı Sayın Dr. Sükan, CHP Genel Başkanı Sayın İnönü, CKMP Genel Başkanı 
Sayın Türkeş, TİP Genel Başkanı Sayın Aybar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Sayın
Egeli, değerli Senatör ve Milletvekilleriyle, büyük yardımlarını esirgemiyen İstanbul Valisi Sayın
Poyraz, İstanbul Belediye Başkanı Sayın İlgaz, İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Çağla, İstanbul Be­
lediye ve Genel Meclis sayın üyeleri, İstanbul Par ti teşkilâtları sayın temsilcileri, telgrafla ve çelenk 
göndermek suretiyle büyük acımıza iştirak eden değerli dostlarımıza ve içten göz yaşlariyle, kurucu­
muz büyük vatan evlâdı PAPA EFTİM’e karşı son hizmet vazifelerine koşan aziz İstanbullu hemşehri­
lerimize teşekkür ederiz.
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